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オーバービューされる主導概念としては, EDPS, MIS, DSS, OA EUC, SIS, BPR CAI.S･EC･e-Business,ユビキタス社会･ Web2.0
であり,全体の流れを一覧する情報システム主導概念の一覧表と対照させながら説明が行われる｡
キーワード:経営情報システムMIS,企業情報システムCIS,主導概念,オーバービュー
Current corporate information systems mix old applicationswitholdLeading Concepts. Students, who learn Management Informa-
tion Systems (MIS) ,are confusedwiththe software and conceptualheritage. To understandthe present situation from the past, this
ardclefocuses on overviewlng theLeading Concepts on MIS.
nis arhcle is made up asfollows :
Firstly,也e background and也e purpose of research is discussed.
Secondly,the reasons why we can't graspthe present situa也on on MIS today are analyzed.
nirdly, topics which should be revealedare showed.
Fourthly,the overview table is presentedandLeading Concepts are explained.
Lastly, summary and future tasks are discussed.
Leading Concepts on MISare "EDPS", "MIS", "DSS", "OA", "EUC", "SIS", "BPR", "CAI.S & EC & e-Business", and "ubiquitous Soci-
ety & Web 2.0.''Some of them are different血･om past research and someare discussed血･om山e different point of view.
Contribution of this article is not for research on MIS but for undergraduate education by summarizing pastLeading Concepts and
mapping men on table.
































































































































































































































































































































年代 鉄??9?Kﾈ??0年代半ば～70年代前半 田??8?s??2?0年代後半～80年代前半 
辛 I 概 念 乃E??E?ﾄE?MIS 経営情報システム 忍52?U2ﾄU52ﾄT?ﾄtE52?8輊ﾈ?育?x5h5?X8?OA オフィス.オートメシ∃ン 
ManagementlnfO｢mation 認V6?柳?W??B?fficeAutomation 
Systems ??FVﾗ2?
対 兔Hﾙ?ｩYI?ｮ仂b?ﾄ国大企業 ?ｩ¥H自YI?ｮ仂b?驪ﾆの本社,オフィス部門 
象 剴坙{の大企業 刳驪ﾆ規模を問わず関連 
定 義 ?経営者に必要な情報を必要な ?8輊ﾈ??ﾈ齷:陋ｸ,X,ﾘ,?ﾒﾂ?Rピー,FAX,WP,オフコン, 時に提供することをめざした ?8輊ﾈ??ﾈ辷?,?ﾈ48986x*｢?pソコンといった単体機器の 
情報システム ?X*?ｨ+ﾙ??ﾅ?ﾈ5h5?X8?発達によるオフィスの情幸馴ヒ 
般 刪ﾓ思決定の自動化を指向した と誤解された -MISは失敗という評価 あり 丼ID?ﾔﾔ?潔?*?y?ﾝﾘ??ｼの概念より息が長く使用さ 
狗 剩ﾔ?,ﾈ4?86?X?5ｸ,h+X,B?黷餔OA機器という用語は 
局 角等 劍･ID?ｩX??現在でも使われることがある 
コ±:亡 剴坙{企業の情報システム化が 進展するきっかけとなった ??鮎ik?????饑?駅?ﾂ?Iフィスワ-力の情報化を促 忠 義 劔???輊ﾈ?育?x,ﾈ雹5?ﾂ?i,情幸馴ヒの進展をTV広告 
重要性を認識させた ??ｨ+h,H自Lｨ,ﾉ?.?ﾘ.?ｲ?
圭 剏o営者,lS担当者 ???ｸ7ﾘ6ﾈ5x8?86r?8輊ﾈ?中小企業を含む経営者,lS担 


































年代 塔??8ﾎ9Kﾈ??D顏?｢?坙{93年～96年 涛??9Kﾈ,???(ｴ傀?｢?2002年～ ?
辛 ???PR ??2?ubiquitous Web2.0 
情報技術の戦略的利用 ?ｨ4x985x6ｨ4?ｨ984?'W6匁W75??W72?VV誚匁VW&匁r?C 
l 概 念 ?ﾙzｩ4?饑?h5?X8?乏ﾔ'W6匁W72?
Strategiclnformation Systems 僞lectronicCommerce 
対 ?Xｮ仂i(i?ﾈｼh､Ud?,ﾈ甁?蜉驪ﾆ ?$"? 
象 俐2ﾈ?|ﾘﾏｸｮ仂b???驪ﾆ ?$2?
定 義 滅8,ﾉtI?,?h.?(5x6ﾈ5液B?ｨ/?ﾙ]ｸ+X,H*(.?i?駟~??8磁8,hﾌH-B??8985?ｸ6ﾈ6(6xｮ仂h,ﾉ?:ｨ,b??ﾂ?ﾖ??ﾆT&??lCTのパーソナル化 SNS,Blog Google,Wikipedia 
舵 的 見 節 ?Xｴｹlﾘ5h5?X8?ｩJﾘ*ｨﾄｨ.云B?8.｢ﾉtH見?,ﾈ+ﾘ-?h.に<r???y?.悦?h+8.ｨ,?(+ﾘ-?,ﾈ､ｩJﾘ,ﾉ?ﾜｨ*ｨｺﾘ*ﾘ,??
lSが初めて戦略的優位,ビ ??X8ｹ_h?ﾎ8,ﾈ7ﾘ6ﾈ5r??86x詹d?X*??i:? ?璽『』一一 
意 義 ?x6ﾈ5?ﾉY?ﾘ,????ﾈ,iDb?桙ﾉ当時の情報システ 剪?ﾄ85??k9?ﾄ85??
識された ??ﾈ益;?Iyﾘ,????+ﾒ??R∈】dlOF｢eque∩cyldenti- fication:RFID) XML:Extensible M∈〕｢kupLanguage ∪ML.∪∩ifiedModel- 
主 導 主 佝?8?ﾄ6ﾄ?ﾅ9YInY+r?
データウエアハウス 
体 ??X8ｹ_h?,h,h.?傲?R?データマイニングingLanguage 
SCM:SupplyCha‥1Ma∩ag CRM:CustomerRelationsh Mnagement SPA:S;〕lesFO｢ceAUtOmat 册mnt ip iO∩ 
80年代前半～90年代後半 
E∪C 













































































ADP (Automated Data Processing :自動データ









































































































tive Support Systems :経営者支援システム)あ
るいはEIS (Executive Information Systems :経
営者向け情報システム)とよばれるシステムへつ
ながり,グループウェアとしてのGDSS (Group












































































































































































































































































































































EDI(Electronic Data Exchange :電子データ交























Chain Management :以下SCM ) , CRM ( Cus-
tomer Relationship Management :顧客関係管理) ,
SPA (Sales Force Automation :営業支援システ
ム),知識経常(Knowledge Management :以下
KM) , ASP (Application Service Provider) , ERP





































































































































1) Kenneth C. hudonとJane P. IJaudonは, Manage-



































http.･ //japan.cnet. com/column /web 20/story/ 0 ,
2000055933,20090039-5,00.htm
h仕p : //japan.cnet.com/column/web 20/stoIY/0,
2000055933,20090424,00.htm (2007. 1. 10確認)
9)サーチエコノミーについては佐々木(2006)や宮永
博史の下記サイトを参照されたい｡
h仕p : //premium.nikkeibp.co.jp/itm/col/miyanaga/ 10
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